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摘要 
投資債券基金的收益穩定、流通性高，近年來國人投資該類基金的比例越高，從2008
年投資境內債券基金的人數為17K到2013年77K，成長了346.6%。金額由2008年的773G
元到2013年1466G元，成長率達89.63%。雖說比例顯著提升，但選擇基金時知識不足。
本研究重新分類、整理，歸納對債券基金影響的因素，如殖利率、違約率、經濟發展強
弱、匯率強弱等等因素，依這些因素建置以債券基金為知識庫－債券投資推論系統
BIKS(Bond Investment Knowledge system)，透過BIKS系統以及使用者輸入的狀況，推薦
投資者一個較中立、客觀的第三方建議，供投資者做為參考。 
為測試BIKS的系統知識的有效性，我們設計出三種實驗情境，並由BIKS系統得出
的結果，該結果與專家進行評估跟分析，發現專家大方向的意見與BIKS得出來的結果
是一致的，初步的結果認為BIKS的結果有相當高的實用性。 
關鍵字：債券基金；知識工程 
Bond funds investment knowledge system 
Abstract  
Bond funds provide both high liquidity and stable revenue for investors. For instance, 
the Taiwanese’s people investment on bond funds increased from 17K to 77K, in year 2008 to 
2013. The growth rate is 346.6% in five years. At the same time, the total amount that 
invested on bond funds, for both domestic and foreign ones, increased from 773G to 1466G. 
This research aims to reclassify the factors that would affect bond funds, such as yield to 
mature, default rates, exchange rates, and each economic growth rates for each country. We 
build up a Bond Investment Knowledge system (BIKS). After capturing the data through 
system, BIKS could come up with investment suggestions for investors.  
To test the validity of BIKS, we virtually built three economic situations in the BIKS. 
The BIKS came up with the corresponding suggestions for investors in these three situations. 
All the economic situations and the corresponding suggestions were given to the domain 
expert to examine the validity. As a result, BIKS indicated high consistence with the domain 
expert. 
Keywords: Bond funds, knowledge system 
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1.緒論 
1.1 研究背景 
債券開始大量的發售，參與投資的金融機構也越來越多，透過網路交易來提升交易
率，債券漸漸成為投資者的標的。基金是一群投資者投資相同的項目，因為單一債券票
面金額較大，一般民眾通常無法負擔，轉而投資票面金額較小的債券基金。近年來因利
率下跌、財務狀況、理財需求等問題，國人投資債券基金的比例越來越高。如何在眾多
的債券基金類別中找出適合投資的項目，是一具挑戰性、及變異性很大的議題。 
1.2 研究動機與目的 
投資債券基金收益穩定性、流動性也高，國人在投資債券基金的方面逐漸提升。一
般民眾不確定未來經濟的動向，或是政策因素的影響，以及債券計價、避險債券等問題，
要投資債券通常會選擇理財專員的建議去做投資。 
1977年美國史丹佛大學的電腦科學教授Feigenbaum[1]提出了知識工程的概念，他
認為知識工程是人工智慧的原理和方法。透過人工智慧中知識處理的部分，由建好的知
識庫，藉由推理機對問題做推理，來解決較專業的知識。本研究利用知識工程的方式，
結合債券基金市場的知識，加上投資者或利用未來系統待開發的知識擷取模組，能夠自
動判斷全球債券基金市場，並依據世界各國經濟、利率、匯率等狀況，推論出債券基金
未來可能發生的情形，從中選出比較好的避險投資選擇。相關研究與研究方法 
1.3 債券基金相關研究 
因低利率的時代來臨，高收益債券與新興國家債成為大眾投資選項，顏俊仁透過蒙
地卡羅模擬法與歷史模擬法來計算高收益及新興國家債的風險值程度，提醒投資人風險
的存在，避免再購買到地雷債的情況[6]。 
國內債券基金操作工具選擇不多，又因為國際景氣衰退，為刺激景氣調降利率，倚
靠固定收益如投資債券基金這類的投資者來說非常不利，楊智淵提出引入新金融交易工
具及技術來提高資產收益及降低資產風險，可以保障投資者得到更多收益以及降低損失
的風險[7]。 
1.4 研究方法 
本研究選用知識工程結合債券基金，建構出提供給使用者做投資債券基金時的建議
平台。知識的擷取藉由透過與債券基金專家訪談以及資料的蒐集，整理出適合投資債券
基金的時機以及投資債券時需要注意的事項，還有投資時要注意的風險。將擷取的知識
以規則的方式整理並列出，再將這些規則建知識庫中，使用者填選項目後，比對知識庫
中符合條件的情形列出。再列出這些建議後，提供給使用者作為投資債券基金時的參
考，避免投資時遭遇風險的損失。 
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平台的建置使用JAVA作為程式語言，可以編輯JAVA的編譯器選擇很多，JAVA也可
以達到跨平台的功能，並且可結合網路以及資料庫的功能，功能齊全、操作便利所以選
用為建置程式的語言。 
2.債券基金語詞與知識 
2.1 債券概要 
債券為一種有價證券，債券上標示發行者、本金、票面利率、到息支付日、到期日，
透過發行債券，直接或間接地向大眾籌措資金，債權人依據票面上的金額及利率，定期
的向發行人收取利息。由中央銀行統計資料庫的統計資料顯示1990年至1993年債券交易
總值比率增加如圖1[8]，因六年國債的發行擴大了台灣債市的規模，加上當時景氣低
迷，投資公債的安全性較高，促使債券市場的快速發展[9]。 
 
圖 1：台灣 1990年至 2000年政府發行公債及公債交易金額 
2.1.1 債券基本要素 
債券包含發行者、本金、票面利率、到息支付日、付息方式、到期日 [10]： 
1. 發行者(Issuer)：債券發行的機構，也是就是債務人，根據發行機構的信用狀況，
可以判斷違約的風險情況，發行機構的信用評等越好，違約的情況較不容易發生。 
2. 本金(Principal)：為債券上之票面金額，發行者向投資者借款的金額，並於到
期日償還該筆金額。 
3. 票面利率(Coupon rate)：債券發行時上載明的利率，票面利率可為固定利率或
是變動利率，債權人的利息收益由本金乘上票面利率而得來。 
4. 到息支付日(Coupon Payment Date)：到息支付日為債務人的付息方式，通常為
半年或一年付息一次。 
5. 到期日(Maturity Date)：債券到期日，發行者須在到期日償還完本金及利息。 
債券的基本要素影響了債券的風險及報酬，發行者的信用評等的好壞影響信用風險
的高低，本金及利息決定了債券的收益，而到期日的長短影響債券價格對市場利率的敏
感度，這些條件都會影響投資者的投資與否。 
2.1.2 影響債券價格因素—利率 
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債券價格的變動，決定了投資者是否願意投資，也決定了債券的收益，其中市場利
率對債券的影響最為明顯。在債券投資：做個有利的債權人中提到影響債券價格受到市
場利率、市場供需以及債市大戶影響[12]。市場利率的變動市最直接影響債券投資報酬
率的最主要因素，市場利率提升，投資者會將錢轉向其他投資金融商品，如定存等，債
券價格將會降低。當市場利率降低時，因為債券的票面利率不會因為市場利率變動而改
變，當市場利率低於債券時投資者轉而投資債券，債券的價格也會因此的提升。 
Fabozzi, Frank J[13]指出券價格的變動主要來自三個原因： 
1. 利率的變動：利率的變動是債券價格的最主要因素，利率越高，持有的債券價
格越低，反之，利率越低，債券的價格上升。 
2. 發行者的信用風險：債券發行期間，發行者如果發生財務危機信用評等降低，
就會影響到債券價格。 
3. 階段性波動：若投資者「預期」未來利率降低，會產生溢價的情形，若投資者
「預期」未來利率會提升，債券將會產生折價的情形。 
許鎮江[14]認為影響債券價格的因素為票面利率、市場利率及為到期年限。債券價
格與市場利率呈反向變動關係。票面利率較高的債券因為利率收益較高價格也較高。透
過殖利率折算現值與債券面值一定有所差異，而到未到期的期數越長，價格差異越大。 
2.1.3 債券的風險 
債券雖然有固定收益性、高度流通性、安全性等投資的優勢，但也相對應的伴隨著
其他的風險，當債券的價格產生變動，就會有風險的產生。常見的有利率風險、信用風
險、流動性風險以及匯率風險。風險的發生會影響到債券的收益，這些風險也是投資者
選擇債券時重要的考量因素。 
1. 利率風險 
利率的變動直接影響到債券的波動。利率波動市債券價格最主要的決定因素，而利
率波動就成為債券投資的最大風險，利率的走勢與債券價格呈反向變動，當利率低檔時
(即債券價格為高檔)購入債券基金，一旦利率反轉向上，會導致債券基金的價格下跌。 
2. 信用風險 
信用風險也可稱為違約風險，當發行者發生財務危機，導致無法依照約定的日期支
付利息時所發生的風險。2004年發生「地雷債」事件，金管會規定所有發行之債券基金
需接受信用評等公司的評價。當發行人信用不好時，會給較高殖利率作為補償信用的報
酬，這類的債券屬於高收益的垃圾債券。債券的等級可由評等公司對債券發行人做分類。 
3. 流動性風險 
當債券基金在市場上交易不甚熱絡，並且面臨債券基金贖回的壓力，債券可能無法
順利銷售導致的風險稱為流動性風險。流通性高的債券，在市場發生變動時因有較多的
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交易量，所以較能適應，在變動的市場依然能有正常的交易價格。相對的，流通性較低
的債券，因無法適應市場價格、買賣的人不足，在變動的市場無法以合理的價格在市場
上做交易。[15] 
4. 匯率風險 
匯率風險是指當匯率變動時影響獲利的情形。投資者可以購買世界各國的債券基
金，但購買外國債券基金時需要注意會發生的匯率風險。採用浮動匯率制度後，投資者
所持有的本國貨幣與持有之債券的計價貨幣的匯率產生變動而造成損失為匯率風險。當
本國貨幣匯率下跌(或是債券計價貨幣匯率上升)債券可兌換的本國貨幣會增加，但當本
國貨幣匯率上升(債券計價貨幣匯率下跌)，債券可兌換的本國貨幣則減少，此時就發生
匯率風險[16]。 
由匯豐中華投信[15]的研究報告顯示投資債券基金要注意匯兌的問題，而影響匯兌
的關鍵因素在於貨幣強弱。因為債券一定有一個本身的貨幣計價單位，如美金計價的債
券，所以當以台幣立場去購買美元計價的債券的時候，就會收益或損失就有兩層，一個
是債券本身的價格，此種損失大部分決定在殖利率，及兩邊的匯兌強弱的問題。 
2.2 債券基金 
基金是多個投資人出一筆小額資金投資一個共同項目，交由專業投資者作運用，而
債券基金就是以債券為投資標的，基金作為工具的投資方式。吳麗敏et.al. [17]將債券基
金定義為「投資於等同債券等固定收益的共同基金」。因為債券基金投資金額較債券低，
一般民眾較能參與投資，因此本研究因以常人能投資之債券基金為主要討論課題。 
2.2.1 債券與債券基金的差別 
債券是單一發行者所發行的債券，而債券基金是綜合多筆債券的投資項目。通常債
券發行的投資額較高，一般民眾較無龐大的資金得以投資。債券基金因可以小額投資，
所以可以投資在不同的債券基金上以分散投資風險(林筱鳳, 2006)。債券基金亦可參與
海外市場的投資，一般人若要投資外國債券通常難以取得資料，並且投資額很高，透過
投資海外債券基金，可以間接地參與投資海外市場，增加了債券基金的投資項目，也可
以分散投資風險。 
2.3 債券基金投資知識 
除了整理歸納及研讀債券基金知識之外，另外與專家晨星銀行消費金融處財富管理
產品部經理Dennis進行訪談來確認整理歸納的知識，做為債券基金投資知識的來源依據
平台發展。本研究所設定的債券基金投資知識主要分為債券基金的類別、影響債券基金
投資時機之因素及投資債券基金的風險三個主要的面向。 
2.3.1 債券基金的類別 
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債券基金的種類繁多，分類的方式也有很多，可以依照發行地區、發行貨幣、投資
等級等作為分類的方式，本研究選擇以投資等級做為債券基金分類的方式將債券基金的
分為投資等級及非投資等級兩種類型的債券。 
債券基金是由多種不同的投資標的所組成，每筆債券基金不會只持有單一投資等級
的債券，分類方式以債券基金組合中信用評級的比例做為區分，若信用評等為BBB以下
之投資標的比例較信用評等BBB以上之投資標高，則分類為投資等級債券基金，反之，
BBB以下之投資標的比例較低的則分為投資等級債券基金。 
市面上的債券基金若其投資標的信用評等為BBB以下的比率居多，會標示出為高收
益債券基金或是新興國家債券基金，這兩者都為非投資等級債券，差別在於新興國家債
券基金中的債券是由國家所發行之債券，而高收益債券基金的投資項目則為一般公司所
發行。 
2.3.2 影響債券基金投資時機之因素 
影響債券基金投資的因素有很多，與專家彙整討論後，確定了違約率、殖利率、經
濟發展、貨幣強弱四項較主要的因素。這些投資時需要以「未來」的情形變化(違約率
的高低、殖利率的高低點、經濟發展的好壞及匯率的變化)做投資債券基金時機的建議。
其中違約率的未來趨勢是專家最難判斷的，但違約率更可以精確的決定基金種類的類別
(高收益債券基金跟投資等級債券基金)。而殖利率與經濟發展也與違約率有密不可分的
關係。而且幾個影響因素都以美國做為標準。 
1. 違約率 
債券的違約指的是發行者無法支付利息以及償還本金的情形。而在債券基金的情況
下也相同，若是多數的發行者有違約的情形發生，該筆債券基金的利息收益會下降，也
就產生了違約風險。當預測未來的違約率是低的，這時會選擇投資高收益債券基金，因
為投資高收益債券基金的收益率較高。再加上違約率低，投資高收益債券發生違約風險
的機率相對的也就小。但預測未來違約率是高的時候，會建議選擇投資等級債券基金。
投資等級的債券基金內含的債券信用評等都比較好，違約率也比較低。在市場違約率高
的時候選擇投資等級的債券基金較不容易遭遇違約風險。 
2. 殖利率 
殖利率表示一筆債券持有至到期日時的平均年報酬收益。殖利率決定了債券的價
格，殖利率與債券價格呈反向關係，當殖利率上升，債券價格會下降，當殖利率下降，
債券的價格就會上升。殖利率上升，也代表債券的違約風險的增加，因為違約風險提升
需要提供更高利息收益來彌補違約發生時的補償，所以債券的平均年報酬收益也會跟著
上升。當預測殖利率會達到未來高點時，建議購買投資等級債券基金，因為此時殖利率
會反轉，此時違約率有可能會是高點，購買投資等級債券較可預防違約風險的發生。而
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當預測殖利率會到未來低點時，殖利率有機會反轉，這時建議購買高收益債券基金，此
時的違約率大概會比較低較不容易發生風險。 
3. 經濟發展 
經濟發展也會影響債券違約率的高低。當未來經濟發展看好的時候，表示經濟活動
較熱絡，發行者在營運時也較不容易發生倒閉的問題，也能夠支付利息及利率的情形
下，違約率就會降低。而當未來經濟發展看衰時，發行者較易發生倒閉及違約。當預測
未來經濟發展看好時，建議可購買高收益的債券基金，違約風險較低，並且又有較高的
收益。而當預測未來經濟發展看衰時則建議購買投資等級債券基金，因為這時較容易發
生違約風險。 
4. 貨幣強弱 
貨幣強弱則是影響到購買不同計價貨幣的債券基金時匯兌的情況。目前市面上債券
基金的交易都是以美元計價，當要購買債券基金裡的項目不是由美元所發行時，若當該
國家的貨幣貶值了(與美元做比較)，能換得美元就變少了，這時候就會發生匯率風險。
若未來預設欲購買國家的貨幣未來將會貶值，此時建議可以採用避險貨幣的方式避開貨
幣貶值帶來的匯率風險。 
2.4 投資知識規則 
與專家討論後再加上債券基金的知識整理出一些規則。 
2.4.1 違約率 
一般狀況(專家)以違約率為最大分別，當違約率低時建議投資高收益債券基金，而
違約率高建議選擇高信用評等的債券基金。違約率高低比較難判斷，可以用經濟成長來
預測。經濟成長持平或向下或是殖利率在高點或是開始由高點向下(不是唯一，可能預
測狀況)，可能是未來違約率高的情況，但注意兩個反應時間不一定一致。經過經濟危
機風暴之後還能倖存的企業違約率會低，且殖利率在低檔或緩步漸升。 
2.5 購買債券基金的時機 
殖利率在低檔，近期殖利率快速向上時不適合購買債券基金。殖利率在高檔，或接
近高檔，近期殖利率會快速向下時，最適合購買債券基金。 
新興市場債券基金的債信評等高於高收益債券基金，但低於高信用評等的債券基
金，若發行國家經濟成長變高違約率也會降低，當投資者想要爭取較高的收益但又不想
投資高收益債券基金的時候可以選擇新興市場債券基金。保守型投資者中偏積極或是積
極型投資者中較保守的情形也可以建議新興國家債券基金。 
2.6 貨幣及避險 
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建議購買未來最強勢的貨幣，除非使用者有偏好，如果使用者偏好跟專家預測貨幣
不一致時會提出風險的說明。 
以美元為比較方式來決定貨幣的強弱，美國經濟弱，美元弱勢，反之就會強勢與其
他國家對美元強弱的關係大體上是如此，若該國家的經濟成長也不錯，應該會強勢貨幣
或者是貶值不多。 
3.BIKS平台 
3.1 BIKS平台 
此章節將會介紹債券投資知識系統(Bond Investment Knowledge system)債券推論系
統，名命方式為系統英文名單字字首。平台撰寫透過JAVA程式語言所建置製而成，JAVA
為較常見的程式語言，後續對平台的功能增加及修改較為容易。 
3.1.1 平台架構圖 
平台設計為兩個介面，一個為專家輸入介面，另一個為使用者輸入之介面。由專家
介面對債券基金專家詢問未來預測的違約率、殖利率、經濟發展、匯率變動的情況，根
據專家所選擇的建議，依照債券基金投知識建議給使用者。使用者輸入願承擔風險的程
度以及喜好的貨幣種類，違約率、殖利率、經濟發展、匯率變動使用者可選擇採用專家
建議或是自行決定預測情況。圖2為BIKS平台之系統架構圖。 
 
圖 2：BIKS平台之系統架構圖 
3.1.2 平台資料及操作流程 
平台儲存資料為債券基金投資知識庫。操作流程的部分分為專家介面流程及使用者
介面流程。 
1. 平台資料 
債券基金投資知識庫會依照輸入的預測情況有美國市場未來違約率、美國十年期公
債未來殖利率走勢、美國十年期公債未來殖利率斜率、美國未來經濟發展、未來各國貨
幣匯率變動，由上述情況找出推薦的債券基金。債券基金投資知識庫由上一章所提及的
內容作整合、建立至平台中。 
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2. 專家操作流程及介面 
專家建議共有違約率、殖利率、經濟發展及匯率強弱四個項目。圖3顯示專家進入
畫面後需要輸入的項目。 
 
圖 3：專家進入畫面後需要輸入的項目 
違約率為預測美國市場未來的違約率的高低也可以填寫未知。殖利率分別要輸入預
測美國公債十年期殖利率的走勢以及斜率。經濟發展預測美國市場未來是看好、看衰。
匯率強弱則是分別輸入美元、歐元、日圓、英鎊、澳幣、人民幣未來與美元匯兌的強弱。
專家選擇完建議之後，會顯示建議結果，並將輸入的結果傳送到使用者的介面。使用者
可選擇是否需要使用專家建議或是再自行更改。圖4顯示專家輸入畫面。 
 
圖 4：BIKS平台-專家輸入畫面 
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3. 使用者操作流程及介面 
使用者首先要輸入自己的取向、喜好貨幣，再選擇需不需要使用專家的建議或是自
行選擇未來情況。圖 5 顯示使用者的操作流程。 
 
圖 5：顯示使用者的操作流程 
使用者選擇自己屬於何種類型的投資者以及喜好投資的貨幣種類。專家建議的部分
使用者可以自行決定是否要採用，也可以做更改專家建議的選項。填選好後會將使用者
的選擇做簡單的說明，再列出專家建議，以及加入使用者取向後的建議兩者提共給使用
者做參考，了比較建議外也會列出使用者需要注意哪些風險。圖 6顯示使用者輸入的畫
面。圖 7為選擇項目後的建議結果。 
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圖 6：使用者輸入的畫面 
 
圖 7：使用者建議結果 
4.實驗設計 
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4.1 實驗情境 
列出三種實驗情境的輸入選項，輸出結果交由專家判定結果是否符合情境。 
4.1.1 (一) 實驗情境一 
輸入 
投資者願承擔風險程
度 
穩定 
喜好貨幣 英鎊 
歐元 
預測違約率 未來違約率低 
預測美國十年期公債
殖利率走勢 
接近低檔 
預測美國十年期公債
殖利率之斜率 
快速向上 
預測美國未來經濟發
展趨勢 
未來經濟發展看好 
預測貨幣強弱 美元：強勢 日圓：弱勢 澳幣：弱勢 
歐元：弱勢 英鎊：強勢 人民幣：弱勢 
輸出 
使用者背景說明 您屬於風險接受程度較低者。喜好貨幣種類
有：歐元、英鎊。預測的情況為未來違約率低、
美國十年期國債未來殖利率走勢為低檔、其殖
利率的斜率向上、美國未來經濟發展看好、美
元、英鎊為強勢貨幣歐元、日圓、澳幣、人民
幣為弱勢貨幣。 
以專家為主的建議-
債券基金 
高收益債券基金。投資高收益債券基金須注意
違約率的發生。 
以專家為主的建議-
貨幣建議 
購買時建議選擇美元、英鎊計價之債券基金，
或採用這些幣別作為避險貨幣。 
以使用者為主的建議
-債券基金 
綜合您的傾向後，屬於願承擔較低的風險，所
以建議您選擇投資等級債券基金。 
以使用者為主的建議
-貨幣建議 
可選擇英鎊為計價貨幣的債券基金或是避險
貨幣。若選擇歐元則須注意匯率風險的發生。 
4.1.2 實驗情境二 
輸入 
投資者願承擔風險程
度 
中等 
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喜好貨幣 無選擇 
預測美國未來市場違
約率 
目前未能定論 
預測美國十年期公債
殖利率走勢 
持平 
預測美國十年期公債
殖利率之斜率 
快速向下 
預測美國未來經濟發
展趨勢 
未來看衰 
預測貨幣強弱 美元：強勢 日圓：弱勢 澳幣：強勢 
歐元：弱勢 英鎊：弱勢 人民幣：弱勢 
輸出 
使用者背景說明 您屬於風險接受程度介於中間者。無選擇喜好
貨幣類型。您預測的情況為未來違約率未知、
美國十年期國債未來殖利率走勢持平、其殖利
率的斜率向下、美國未來經濟發展看衰、美
元、澳幣為強勢貨幣歐元、日圓、英鎊、人民
幣為弱勢貨幣。 
以專家為主的建議-
債券基金 
不建議投資債券基金。 
以專家為主的建議-
貨幣建議 
購買時建議選擇美元、澳幣計價之債券基金，
或採用這些幣別作為避險貨幣。 
以使用者為主的建議
-債券基金 
綜合您的傾向後，仍建議不投資債券基金。 
以使用者為主的建議
-貨幣建議 
無選擇喜好貨幣，結果與專家建議相同 
4.1.3 實驗情境三 
輸入 
投資者願承擔風險程
度 
積極 
喜好貨幣 美元、歐元、日圓、英鎊、澳幣、人民幣 
預測美國未來市場違
約率 
未來違約率低 
預測美國十年期公債
殖利率走勢 
接近高檔 
預測美國十年期公債 快速向下 
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殖利率之斜率 
預測美國未來經濟發
展趨勢 
未來看好 
預測貨幣強弱 美元：強勢 日圓：弱勢 澳幣：弱勢 
歐元：弱勢 英鎊：弱勢 人民幣：弱勢 
輸出 
使用者背景說明 您屬於風險接受程度較高者。喜好貨幣種類
有：美元、歐元、日圓、英鎊、澳幣、人民幣。
不採用專家建議，您預測的情況為未來違約率
低、美國十年期國債未來殖利率走勢為高檔、
其殖利率的斜率向下、美國未來經濟發展看
好、美元為強勢貨幣歐元、日圓、英鎊、澳幣、
人民幣為弱勢貨幣。 
以專家為主的建議-
債券基金 
高收益債券基金。投資高收益債券基金須注意
違約率的發生。 
以專家為主的建議-
貨幣建議 
購買時建議選擇美元計價之債券基金，或採用
此幣別作為避險貨幣。 
以使用者為主的建議
-債券基金 
綜合您的傾向後，仍建議投資高收益債券基
金。 
以使用者為主的建議
-貨幣建議 
可選擇美元為計價貨幣的債券基金或是避險
貨幣。若選擇歐元、日圓、英鎊、澳幣、人民
幣則須注意匯率風險的發生。 
4.2  驗證結果 
專家認定的結果皆為同意本程式的輸出，對於程式的結果有以下的建議： 
1. 背景說明：列出目前美國公債實年期殖利率。 
2. 建議說明：加強殖利率的變化、貨幣強弱變化請使用者隨時觀察。 
3. 實驗情境一的推薦債券：基本上澳幣避險的投資級債券是投資的首選。 
4. 實驗情境二的推薦債券：如果可以不買債券基金，就暫時不要購買，如果要買
高收益債是可以考量的。 
5. 實驗情境三的推薦債券：高收益債建議不要用澳幣避險，但要注意高 收益債
違約率的狀況。 
5.結論與建議 
5.1 結論 
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基於債券基金的穩定收益及高度流通性，依據巴克萊美國綜合指數的統計顯示，長
期投資債券基金的收益報酬率是正的，債券基金隨時可以做買賣，所以在市場上保有高
度的流通性。因此國人在資產配置中，債券基金的比例漸高，現今投資工具的發達，投
資債券基金不再僅限於國內所發行之債券，目前投資海外債券在台灣並不會扣稅，提供
投資人更多元化的選擇。 
對債券價格績效影響的原因有殖利率、貨幣強弱、避險貨幣、主觀喜好國、資金流
向及經濟指標。其中又殖利率的影響最為明顯，當殖利率上升時，債券價格下跌，當殖
利率下降時，債券價格上漲，透過計算存續期間，可以計算債券對利率的敏感度，存續
期間越長，債券對殖利率越敏感。貨幣強弱會影響到匯兌結果，當一個國貨幣貶值時，
購買相同以美元計價的債券會有匯率差的利得。避險貨幣則是在匯率波動時要注意的重
要觀念，透過避險貨幣可以避免再匯率漲幅波動時造成的匯率風險，並且有可能會有額
外匯兌差的利得，不過避險貨幣要注意該國的利率變動的風險。主觀喜好國是依據使用
者的喜好來做建議，但有可能使用者所選的國家暫時不適合購買債券，會影響到購買債
券基金價格的績效。經濟指標是用來判斷債券的購買時機，當經濟景氣漸熱時，利率提
升，債券價格下跌，當景氣反轉時，利率下降，債券價格上升。這都是影響債券價格績
效的主要原因。 
BISK系統在債券知識專家下的認定，所產生的知識與債券基金買賣的情形是差不
多的，藉此應證這個系統的結果是可行的。債券基金理論上是屬於一種低風險、高報酬
的資產投資配置，對於一般民眾是一種安全又穩定的投資，BISK系統選擇債券基金可
以幫助到投資者了解甚麼情形適合投資甚麼債券。 
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